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  .وزاﻳﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
 اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﺣﺎوي ﺳﺮ . ﻧﻔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ39 ﺷﺎﻣﻞ  48 - 58ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرورزان ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ : روش ﻛﺎر
ﺎرورزان در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن  ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻛﺎرورز ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺻﺪ ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻓﺼﻞ دروس آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛ
  .را ﺗﻌﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
  (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   .  ﺑﻮدﻧﺪ 87 درﺻﺪ ورودي ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 55/2 ﻣﺠﺮد و 17/1 . در ﺻﺪ ﻣﻮﻧﺚ36/3 ﻛﺎرورز ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 39 از ﺑﻴﻦ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 در ﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 25/9 در ﺻﺪ ﻛﺎرورزان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و 64/6.  ﺑﻮد ( ±  2/2)  ﺳﺎل 52/ 7ﺳﻦ 
ﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻦ درﺻﺪ ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻣﻮزش ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌ. اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ در اﺑﺘﺪاي دوره در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح درس ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد 
و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي دوران (   درﺻﺪ78/3)  ﻛﻨﺘﺮل اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻢ و ﺣﺮﻛﺎت ﺟﻨﻴﻦ ، ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺪاي ﻗﻠﺐ ﺟﻨﻴﻦ،( درﺻﺪ 09/7 )  PMLﺗﺎرﻳﺦ زاﻳﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس
 در 91/8 ) DUI و ﮔﺬاﺷﺘﻦ(  در ﺻﺪ 61/8 و 61/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) و ﻛﻤﺘﺮ ﻳﻦ در ﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻛﺮدن و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻮر ﭘﻼﻧﺖ(  درﺻﺪ 18/6) ﺑﺎرداري 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺻﺪ ﻛﻞ ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻣﻮزش و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﺣﻴﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧﻲ و ﺣﻴﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي .ﺑﻮد( ﺻﺪ 
ﻣﻴﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت  ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻣﻮزش در ز(±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﺟﻨﺲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ، ﺳﺎل ورود،ﺳﻦ
و ( ± 12/1 ) 25/ 32 ، ﻣﻮرد8و در ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮارد اورژاﻧﺲ ﺷﺎﻣﻞ ( ± 41/3 ) 55/8 ﻣﻮرد، 13ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و در ﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
  (.= p   0/400) داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
ﻲ، آﻣﻮزش ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرورزان ﭘﺰﺷﻜ: ﺑﺤﺚ وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 درﻣﺎﻧﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري در ﺑﺮ ﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮارد اورژاﻧﺲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎ  اﻫﺪاف ﻣﺼﻮب ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ –ﺣﻴﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
ﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ آن از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ  اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد وارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و  ارزﻳﺎﺑ.رﺳﺪ 
  . ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮوري  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن، ﻛﺎرورز، دﻳﺪﮔﺎه: ﻛﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ
   و ﻫﻤﻜﺎرانادﻫﻤﻲ    ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرورزي
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  دﻟﻴﻞ وﺟﻮدي ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ  اﮔﺮ ﻫﺪف. ﻫﺎي آن ﻧﻈﺎم اﺳﺖ  ﻫﺪف
ﺗﺤﻠﻴﻞ و اﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي آن ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي  ﻖ ﻫﺪفاﻣﻜﺎن ﺣﺮﻛﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﺤﻴﺢ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺤﻘ
زﻳﺮا ﺑﺮ  .آﻣﻮزﺷﻲ در درون آن ﻧﻈﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ و  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎس ﻫﺪف
ﻫﺎي درون ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي درﺳﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . (1)ﻣﻲ ﮔﻴﺮد آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻜﻞ
 ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺪرﻳﺲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﻲ دارد و ﻫﺮ
 ،ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻗﺒﻞ وﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻃﺮح درس اﺻﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد
زﻳﺮا ﻫﻴﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻫﺪف و ﻣﻨﻈﻮر 
  ( .2)ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ و اﺛﺮ ﺑﺨﺶ از ﻛﺎر در آﻳﺪ 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻲاز آﻧﺠﺎﻳ
ﺮدازﻧﺪ، ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﭘ
ﻪ ﺟﻬﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑ
اﻫﺪاف روﺷﻦ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺤﻮي ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ 
ﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف  ﻣﻴﺰان دﺳﺘﻴ از ﻧﻈﺮآﻣﻮزﺷﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺪف ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ(. 3)ﻓﻮق ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﻪ  ودﻣﻲ ر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻲﺎي دﻗﻴﻖ و ﻣﺸﺨﺼ ﻫراه
ﻪ ﺑ(. 4)ﻳﻨﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﻨﺪ آوﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮ
ﻋﻨﻮان ﺑﺮوﻧﺪاد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺪف
 رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺮون داد ، در ﺗﺪرﻳﺲ.ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻲ ﺷﻮد داراي اﻫﻤﻴﺖ  ﮔﻴﺮي و درﻳﺎﻓﺖ روﺷﻦ آﻧﭽﻪ ﻳﺎد دادهدﻳﺎ
 .(5)ﺳﺰاﻳﻲ اﺳﺖ ﻪ ﺑ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﻠﻲ ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺪفﻃﻮر ﻛﻪ ﺑ
اﻫﺪاف  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺣﺮﻛﺘﻲ _ رواﻧﻲوﻋﺎﻃﻔﻲ  ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ
 ﺛﻴﺮﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎ در ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻓﻮق ،ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺣﻴﻄﻪ) دﺮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻓداﺷﺖﺑﺎور در ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺑﺮﻗﻮاي ذﻫﻨﻲ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺑﺮ روي اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﻋﻼﺋﻖ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎ ، (ﻨﺎﺧﺘﻲﺷ
 وﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﻗﻮاي ﺟﺴﻤﻲ ﺎﺗ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ  ﻳﺎ  و(ﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲﺣﻴﻄ)
  ﻣﻄﺮح  (ﺣﺮﻛﺘﻲ -ﺣﻴﻄﻪ رواﻧﻲ) ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﻓﺮدﻲﻳﺗﻮاﻧﺎ
  .(6) ﺪﻧﻣﻲ ﺷﻮ
اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﻧﺸﺪه 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ﻤﺎﻋﻲ، ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و اﺛﺮات زﻳﺎن ﺑﺎر اﺟﺘ
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ  ،اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﺟﺎﻣﻌﻪ
 در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖﻟﺬا  .(7) ﻧﺪداﻧﺸﮕﺎه وارد آور
 ،ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺪف ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ اﻣﻮر و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ
ﻫﺎ و ﺑﻪ  ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
ﻪ ﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺗﺒﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﭘ
ﻣﻨﻈﻮر ﻪ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪهﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻋﻴﻨﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و  ،ﻫﺎي ﻣﺼﻮب  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﻄﺒﺎقﺳﻨﺠﺶ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و ﻋﻠﻞ آﻧﻬﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻗﺪاﻣﺎت 
  .ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻪ  ﺿﺮوري ﺑ،اﺻﻼﺣﻲ
وري داده ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﮔﺮد آ
ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت در ﺑﺎره ﻣﻮارد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻧﻈﺎم 
  .آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ
 زﻛﺎرﺑﺮد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ا
 ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوي اﻳﻲاﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
آزﻣﻮده ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي راﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎ
 از اﻳﻦ رو ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش و .اﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﺪﺑﻬﺪ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ وﻳﮋه در اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ 
 ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮاراﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارد، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ (.8)ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﺑﺪ 
 ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﻋﺎتاﻃﻼ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ، آﻣﻮزش اﺻﻠﻲ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ
 ﻟﺬا .(9)ﺪروﻧﻣﻲ ﺷﻤﺎرﻪ ﺑ وآﻣﻮزش ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ
 اﻫﺪاف ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻫﺎي شآﻣﻮز ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻛﺎرورزي ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﻳﺪﮔﺎه از ﻣﺼﻮب آﻣﻮزﺷﻲ
ﻪ زاﻳﻤﺎن ﺿﺮوري ﺑ و زﻧﺎن ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶﺑﺨﺶ در
ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳ .رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 .ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
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  روش ﻛﺎر 
 ﻳﻪاار ﻫﺎي ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻣﻮزش،ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ–ﻴﻔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻ
از ﺑﺨﺶ زﻧﺎن  ﺷﺪه ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺼﻮب 
ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻲ ﻗﺮار  دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ دوره ﻛﺎرورزي 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ دوره ﻛﻠﻴﻪ ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎ ﮔﺮدآوري دادهار ﺰاﺑ. (39=N) ﻧﺪ ﺑﻮد3831ر ﺳﺎل ﻛﺎرورزي د
ﻪ ﺑاي ﺣﺎوي ﺳﺮ ﻓﺼﻞ دروس آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺑﻮط ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻛﺎرورزي . رورزي در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن ﺑﻮدﻛﺎ
درﺻﺪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻪ از ﻛﺎرورزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ . ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪﻪ آﻧﻬﺎ را ﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑآﻣﻮزش
اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮ ﻓﺼﻞ  ،زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎنﻛﻪ ﮔﺮوه 
ﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻟﺬا رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤ
ﻟﻔﺎ آ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . ﺑﺎﺷﺪ
، در ﺣﻴﻄﻪ 0/49ﻫﺎ در ﻛﻞ  ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوري داده،ﻛﺮﻧﺒﺎخ
 و در ﺣﻴﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮري 0/49ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧﻲ اﻗﺪاﻣﺎت 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. آﻣﺪﺖ ﺑﻪ دﺳ0/19
 زوج ﺻﻮرت tو  tﻫﺎي ﻨﺪﮔﻲ و آزﻣﻮنﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﭘﺮاﻛ
  .ﮔﺮﻓﺖ
 
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻣﻮزش
 ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
 36/3ﻣﺼﻮب از دﻳﺪ ﻛﺎرورزان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داد 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  در ﺻﺪ ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ63/7در ﺻﺪ ﻛﺎرورزان ﻣﻮﻧﺚ و 
ﺎ ﺑ( ± 2/2 )52/7ﺳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)
 در ﺻﺪ ﻛﺎرورزان 82/9.  ﺳﺎل ﺑﻮد 63 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 22ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﻛﺎرورزان ي ﻫﺎي ورودﺳﺎل.  ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ17/1ﻣﺘﺎﻫﻞ و
 و ﺑﻘﻴﻪ 87 در ﺻﺪ ورودي ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 55/2.  ﺑﻮد97 و 47ﺑﻴﻦ 
 در ﺻﺪ از ﻛﺎرورزان 64/6.  و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮدﻧﺪ87ورودي ﺳﺎل 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده 
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ در اﺑﺘﺪاي   درﺻﺪ25/9ﺑﻮدﻧﺪ و
 93 ﺑﻴﻦ از. درس ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮددوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮح 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش  ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ
 09/7) PML ﻳﺦ زاﻳﻤﺎن ﺑﺮاﺳﺎسرﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ وﺗﺎ
 اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻢ و ﺣﺮﻛﺎت ،ﺻﺪاي ﻗﻠﺐ ﺟﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ،(درﺻﺪ
 در 18/6) ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي دوران ﺑﺎرداري ،( درﺻﺪ78/3)ﺟﻨﻴﻦ 
وﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت (  درﺻﺪ08/4)اﻳﻤﺎن ز ر، اﻧﺠﺎم اﻳﻨﺪاﻛﺸﻦ د(ﺻﺪ
   ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري يو ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺮا
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ( در ﺻﺪ57/5)ﭘﺮه اﻛﻼﻣﭙﺴﻲ 
ﻮرﭘﻼﻧﺖ ﻧ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ،( درﺻﺪ61/2)ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻧﻮر ﭘﻼﻧﺖ
 ﻛﻮرﺗﺎژ ﺳﻘﻂ ،( درﺻﺪ91/8)  DUI، ﮔﺬاﺷﺘﻦ( درﺻﺪ61/8)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﻮد (  درﺻﺪ03/8)و ﻛﻮرﺗﺎژ اورژاﻧﺲ (  درﺻﺪ32/5)
ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻣﻮزش درزﻣﻴﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ( ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )
و در ( ±41/3 )55/8 ﻣﻮرد، 13ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و در ﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮارد اورژاﻧﺲ ﺷﺎﻣﻞ
اراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد و د( ±12/1 )25/32 ، ﻣﻮرد8
 ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ، ﻣﻮرد42 ﺷﺪه در  ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺮح93 از (.=P 0/400)
 درﺻﺪ ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎ را ، درﺻﺪ اﻓﺮاد98/2 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 25/7
  (.2و1ول اﺟﺪ) درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ≤ 05
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎ در ﻣﻮرد اﻓﺮادي ﻛﻪ اﻫﺪاف 
آﻣﻮزﺷﻲ در اﺑﺘﺪاي دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮح درس ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري
در ﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ و ﺣﻴﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧﻲ در 
ﻛﺎرورزاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻛﻞ (.p =0/410و  =p0/420ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )
ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻣﻮزش و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات در دو ﺣﻴﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎت 
اﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت اورژ
 وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﺟﻨﺲ در ﻫﻴﭻ ﻣﻮردي ﺗﻔﺎوت ،ﺳﻦ، ﺳﺎل ورود
  . (p > 0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
  
   و ﻫﻤﻜﺎرانادﻫﻤﻲ    ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرورزي
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   و زاﻳﻤﺎن در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن ﻲ ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه:1ﺟﺪول 
 ﻲ ﻛﺮﻣﺎناﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻛﺎرورزان ﭘﺰﺷﻜﻲ د  از دﻳﺪ
  ﻲاﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻌﻴﺎر
  > %05  <%15
  16/3  83/7  22/6  95/1  ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي داروﺋﻲ ﺑﻴﻤﺎران -1
  76/7  23/3  22/8  36/3  زاﻳﻤﺎن واژﻳﻨﺎل ﺳﻔﺎﻟﻴﻚ  اﻧﺠﺎم -2
  74/3  25/7  62/3  05/3   زﻳﻮﺗﻮﻣﻲ اﭘﻲاﻧﺠﺎم و ﺗﺮﻣﻴﻢ  -3
  19/4  8/6  32/3  08/4  اﻧﺠﺎم اﻳﻨﺪاﻛﺸﻦ در زاﻳﻤﺎن  -4
  08/6  91/4  32/2  57/0  ﺳﻴﺮ زاﻳﻤﺎن و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دردﻫﺎي زاﻳﻤﺎﻧﻲ  -5
  77/4  22/6  22/4  86/6  ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺎدر،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ -6
  79/8  2/2  21/1  09/7  و ﺗﺎرﻳﺦ زاﻳﻤﺎن  pmL ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس -7
  09/3  9/7  81/3  18/6  داري ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي دوران ﺑﺎر -8
  59/7  4/3  61/4  78/03    ﺟﻨﻴﻦ و ﺣﺮﻛﺎتﺻﺪاي ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ  اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻢ،ﻛﻨﺘﺮل -9
  01/8  98/2  42/1  91/8   DUIﮔﺬاﺷﺘﻦ  -01
  11/8  88/2  42/2  61/7  ﻧﻮرﭘﻼﻧﺖﮔﺬاﺷﺘﻦ -11
  01/8  98/2  .90  61/2  ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻧﻮرﭘﻼﻧﺖ  -21
  02/4  97/6  82/4  32/5  ﻛﻮرﺗﺎژ ﺳﻘﻂ  -31
  06/2  93/8  13/6  55/1  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ آن  -41
  75  34  42/9  55/5  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ  ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻻزم ﺑﺮاي -51
  47/2  52/8  12/2  07/4  ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻴﭙﺮ ﺗﺎﻧﺴﻴﻮن  -61
  88/2  11/8  02/1  57/5  ﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺮه اﻛﻼﻣﭙﺴﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗ -71
  76/7  23/3  32/0  26/5  ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻴﻠﻮﻧﻔﺮﻳﺖ  -81
  13/2  86/8  52/5  04/8  ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ و ﺗﻨﻔﺴﻲ  -91
  17  92  22/9  56/6  ﭘﺎرﮔﻲ زود رس ﻛﻴﺴﻪ آب ﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎنﻛﺴ -02
  34  75  22/1  05/8   ﺗﺎﺧﻴﺮ رﺷﺪ داﺧﻞ رﺣﻤﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن– 12
  76/7  23/3  32/9  95/2  ﭘﻠﻲ ﻫﻴﺪرآﻣﻨﻴﻮس    و زاﻳﻤﺎن دﻳﺮرسﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن -22
  44/1  55/9  62/4  84/2  ﻣﺮده زاﻳﻲﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن  -32
  83/7  16/3  52/4  64/4  ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺳﻘﻂ ﻣﻜﺮر  -42
  43/4  56/6  62/8  04/6  ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻮﺋﻲ  -52
  34  75  72/5  84/5   HRﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري  -62
  15/6  84/4  82/2  15/8   ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﻴﻦﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻻزم ﺑﺮاي -72
  96/9  03/1  62/5  36/1  ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري  ﺑﺎ اﺻﻮل و روش  آﺷﻨﺎﻳﻲ-82
  55/9  44/1  62/7  05/6  ﻮﻟﻮژيﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ژﻧﻴﻮﻛ  ﻣﻬﺎرت در اﻧﺠﺎم ﻛﺴﺐ -92
  75  34  32/7  55/4  ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺣﻤﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰيﺨﻤﺪانﺗ ﻛﻴﺴﺖ ، ﻟﮕﻦﻲﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﺑﻴﻤﺎري درﻣﺎن  وﺗﺸﺨﻴﺺ-03
  46/5  53/5  52/3  85/1  ( ...، آﺑﺴﻪ وﺳﺘﻴﺖﻣﺎ)ﺗﺐ، ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻴﺮ دﻫﻲ  زﻳﺰي،ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻌﺪ از زاﻳﻤﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﻮﻧﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ودرﻣﺎن-13
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   ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوريﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه: 2ﺟﺪول 
  در ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن از دﻳﺪ ﻛﺎرورزان ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن
  >%05  <%15  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري
 زاﻳﻤﺎن
 ﻛﻮرﺗﺎژ
 ﺳﻘﻂ ﻧﺎﻗﺺ
 ﺷﻜﻢ ﺣﺎد 
 ﻫﺎي دوران ﺑﺎرداري  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي
 ي ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻫﺎ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي 
  ﺑﺎرداري 
   ﻳﺎﺋﺴﮕﻲ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎي
  46/8
  03/8
  04/6
  05/6
  26/9
  45/2
  56/9
  84/1
  42/90
  92/7
  72/8
  03/3
  62/9
  52/3
  22/6
  62/2
  62/9
  67/3
  86/8
  64/2
  43/4
  44/1
  62/9
  16/3
  37/1
  32/7
  13/2
  35/8
  56/6
  55/9
  37/1
  83/7
  
 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و 
- از وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻲارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻜ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ 
و ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺧﺪﻣﺎت 
 ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد يدرﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ و ارﺗﻘﺎ_ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ن ﺑﻪ ﻣﻴﺰاو ﺑﺴﺘﮕﻲو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 .(01 )ددار
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﻛﻔﺎﻳﺖ ن داد ﻧﺸﺎ ﺑﺮرﺳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ و ﺗﺎرﻳﺦ زاﻳﻤﺎن ﺑﻮط ﺑﻪﻣﺮآﻣﻮزش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺣﺮﻛﺎت ، ﺻﺪاي ﻗﻠﺐ و، اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻢPMLﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺟﻨﻴﻦ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي دوران ﺑﺎرداري، اﻧﺠﺎم اﻳﻨﺪاﻛﺸﻦ در زاﻳﻤﺎن 
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري وو ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت 
ﻳﻨﺪ آﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻓﺮ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت .ﺑﻮدﺴﻲ ﭙﭘﺮه اﻛﻼﻣ
اﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻳﺎدي از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪه
... و  داﻧﺸﺠﻮﻣﻨﺪي ﻋﻼﻗﻪ،ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﺷﻮد آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻲ و اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
د و وﺟﻮﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻧﻈﺮي آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎ دادن ﻓﺮﺻﺖ
را ﻣﻮارد ﻓﻮق  ازﺟﻤﻠﻪ ي اﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ  ﻣﻬﺎرت،ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪد
  .  ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪدر ﺣﺪ ﺗﺴﻠﻂ
ﺧﺎرج ﻛﺮدن   ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻣﻮزش در ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴﻞﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
، ﻛﻮرﺗﺎژ ﺳﻘﻂ و  DUIﻧﻮرﭘﻼﻧﺖ، ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻮر ﭘﻼﻧﺖ، ﮔﺬاﺷﺘﻦ
 ﻧﻤﺮه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده درﺻﺪﻛﻮرﺗﺎژ اورژاﻧﺲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﺑﻮدن آﻣﻮزشﻳﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ دﻻ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ. اﻧﺪ
ﻓﻘﺪان ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎر ت ﻫﺎي  ،ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻴﻤﺎر
ﻟﺬا . ﻣﻮارد ﻓﻮق را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮد، ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﻲ و ﻳﺎ
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان، ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
ﻫﺎ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎﻓﻲ در ﺑﺨﺶ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻬﺎرت .رﻧﺪﻓﺮاﮔﻴﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آو
 از ﻣﺤﻮر ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺸﻲﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻛﺎرورزي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻤﺎم 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮرد دار ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 آﻣﻮزش ﻛﻞ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮهﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ .
ودرﻣﻮرد اﻗﺪاﻣﺎت  ،درﻣﺎﻧﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ودرزﻣﻴﻨﻪ
 اﻳﻦ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ اورژاﻧﺲ،ﺿﺮوري در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮارد 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻌﻨﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
  ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﺪفﭘﮋوﻫﺶ درﻧﻴﺰ   داوﻧﭙﻮرتﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر را
آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري در داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺬراﻓﻜﻦ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ  (.11 )ه اﺳﺖﮔﺰارش ﻛﺮد ،
در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ 
دوره ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرورزان 
   و ﻫﻤﻜﺎرانادﻫﻤﻲ    ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرورزي
001 
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد 
ﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎدي ﺑ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻲ ﻛﻪ در داﻧﺸﻜﺪه  (.21)دارد( ﻣﻄﻠﻮب )الاﻳﺪه
 1831ﺗﻮﺳﻂ رﺧﺴﺎري زاده در ﺳﺎل ( ﻋﺞ.... )ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ اﻟﻪ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ در ﮔﺮوه داﺧﻠﻲ اﻧﺠﺎم 
ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻤﺎم  ﮔﺮدﻳﺪه
از ) 3/4 ﺗﺎ 1/1ﺮاﺗﻲ ﺑﻴﻦ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤ
 اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺎ ادﻧﺸﺎن ﻣﻲ د ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده( 5
  (.31)اﻧﺪ  ﺣﺪودي ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺣﻴﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و اورژاﻧﺲ ﻣﻮرد  دو در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
درﻣﺎﻧﻲ -درﺣﻴﻄﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در ﺑﻴﻦ دا  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻣﻮزش ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه
ﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮح درس در ﻧﺸﺠﻮ
و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ (  درﺻﺪ25/9) ﺷﺮوع دوره ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارا ﺋﻪ ﺷﺪه
، از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( درﺻﺪ64/6) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻤﺮه آن دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻃﺮح درس را ﺑﻴﺎن 
اﺣﺘﻤﺎﻻً  .دﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﺑﻮ ﻛﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻜﺮده
آﮔﺎﻫﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب و ﻃﺮح درس ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﮔﻴﺮي از اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﻛﻔﺎﻳﺖ آﻣﻮزش را ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده و درﻧﻬﺎﻳﺖ، درﺻﺪ 
درﺣﻮزه  :ﮔﻮﻳﺪدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ  ،(7891) ﻧﻴﻮﺑﻞ.ﮔﺰارش ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻴﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد اﺳﺎﺗﺣﺮﻛﺘﻲ،  _رواﻧﻲ 
 ﻣﻲ  اﻳﻦ اﻫﺪاف را در ﺻﻮرﺗﻲ.اﻫﺪاف ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﻣﺒﺬول ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﺗﻮان
دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن واﺿﺢ اﻫﺪاف  ﺳﻮياز  .ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل، ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ
آﻣﻮزﺷﻲ، ﻳﻚ اﺑﺰار اﺳﺎﺳﻲ در ﻃﺮح دوره درﺳﻲ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﺎ 
 –اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻘﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻳﺎد دﻫﻲ  ،اف آﻣﻮزﺷﻲﺑﻴﺎن اﻫﺪ
ﺟﻬﺖ  ،اﺑﺰار ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﺷﻮدﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮنﺑﺮرﺳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻣﻜﺎ
ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺪرﺳﻴﻦ، از ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻦ 
ﻲ دوره درﺳ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻳﻚ ﻃﺮاح. اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻨﻔﺮ دارﻧﺪ
ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻫﺪاف اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي درﻳﺎﺳﺖ 
  .(41 )دوﻟﻲ ﭘﺎرو ﻧﺪار
ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و  
ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻲ از 
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ  .اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﻣﺼﻮب دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي  ت در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزﺗﺤﻮﻻﺗﻨﻮع وﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ  ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺑﺮآوردن ﺷﻲ ﺟﻬﺖ زﻣﻮ آاﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
  .د ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﺪاﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺪﻳ
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